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ABSTRAK 
Bagi suatu organisasi, mempunyai strategi bisnis saja tidak cukup untuk menghadapi 
persaingan dewasa ini, strategi bisnis yang biasa dibuat dalam suatu cetak biru business plan, 
pada saat ini harus dilengkapi  dengan suatu IT strategic planning dengan tujuan untuk 
memanfaatkan secara optimum penggunaan teknologi informasi sebagai bahan utama dalam 
sistem informasi organisasi. PT Sukses Inti Boga (dahulu PT. Jesslyn K Cakes) didirikan pada 
tanggal 16 Austus 2003 dengan tujuan untuk menjadi perusahaan produsen roti/bakery yang 
terbaik dan berkualitas di Indonesia, pada akhir pertengahan tahun 2008 PT. Jesslyn K Cakes 
diakuisisi oleh Garudafood Group dibawah payung PT. Sukses Inti Boga. PT Sukses Inti 
Boga ,dengan tetap mempertahankan brand Jesslyn K Cakes, dapat dikategorikan sebagai 
perusahaan produsen roti/ bakery dengan merek/ brand yang relative cukup dikenal dengan 
pangsa pasar premium/ menengah ke atas. 
Dengan menggunakan beberapa analysis tools seperti BSC, SWOT, CSF, Value Chain, 
Competitor Analysis dan Porter’s Five Force didapatkan usulan mengenai perencanaan 
strategi-strategi dalam hal teknologi informasi yang dapat dilakukan oleh PT Sukses Inti Boga 
untuk mencapai Visi dan Misi nya. Hasil analisa menunjukan bahwa PT Sukses Inti Boga 
harus melakukan diversifikasi terhadap para pesaingnya, dan memanfaatkan seluruh kekuatan 
yang dimilikinya setelah di akuisisi oleh Garudafood Group. Dari hasil tersebut dibuatlah 
beberapa usulan perencanaan strategi dalam bidang Teknologi Informasi seperti aplikasi 
aplikasi yang mendukung operasional dan untuk meningkatkan kinerja PT Sukses Inti Boga. 
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ABSTRACT 
 For an organization, has a business strategy alone is not sufficient to deal with today's 
competition, business strategy commonly made in a blueprint business plan, at this point must 
be equipped with an IT strategic planning in order to make the optimum use of information 
technology as the main ingredient in information systems organizations. PT Sukses Inti Boga 
(formerly PT. Jesslyn K Cakes) was established on 16 Austus 2003 with the aim of becoming 
the company producing bread / bakery is the best and quality in Indonesia, in the last half of 
2008 PT. Jesslyn K Cakes Garudafood acquired by the Group under the umbrella of PT. 
Sukses Inti Boga. PT Sukses Inti Boga, while maintaining the brand Jesslyn K Cakes, can be 
categorized as a company producing bread / bakery with a brand that is relatively well-known 
brand with a market share premium / upper class. 
 By using several analysis tools such as BSC, SWOT, CSF, Value Chain, Competitor 
Analysis and Porter's Five Force obtained the proposal on planning strategies in terms of 
information technology that can be done by PT Sukses Inti Boga to achieve its Vision and 
Mission. The analysis shows that the PT Sukses Inti Boga have to diversify against its rivals, 
and utilize all of its strength after the acquisition by Garudafood Group. From these results 
was made a few suggestions of strategic planning in the field of Information Technology such 
as applications that support operations and to improve the performance of PT Sukses Inti 
Boga. 
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